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Breves 
Nuevo Premio para el DVD de la Comisión Científica del Pacífico  
El DVD "La Comisión Científica del Pacífico: de la Expedición al ciberespacio: 
1862-1886 / 1998-2003" (ver registro en CIRBIC) ha recibido el Diploma de 
Honor y Trofeo de la Asociación Española de Cine Científico, en la XII Bienal 
Internacional de Cine y Vídeo Científico en Español, celebrada en Zaragoza en 
abril de 2006.  
Otra prueba de los excelentes resultados que está obteniendo este DVD es que 
en el mes de noviembre de 2006 se ha presenta su edición en inglés, para abril 
más las fronteras de su difusión.  
Noticia en el Departamento de Comunicación del CSIC, y en la página de la 
Asociación Española de Cine Científico 
Concluye el proceso de microfilmación del Archivo Rodríguez Marín de la 
Biblioteca Central  
En julio de 2006 finalizó el proceso de microfilmación del Archivo Rodríguez 
Marín de la Biblioteca Central. Este archivo consta de 101 cajas y el trabajo ha 
sido realizado por el Servicio de Reproducción de Documentos de la 
Subdirección General de los Archivos Estatales, sito en el Archivo Histórico 
Nacional, que ha incorporado a su fondo una copia de la documentación.  
